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摘要 
汉语教师志愿者被誉为传播中国文化的使者。他们对于自身角色的认同、实
现状况决定着中国文化对外传播的效果和中国国家形象的建构。对汉语教师志愿
者的角色研究具有重要的现实意义和理论价值。从角色（身份）认同理论来看，
汉语教师志愿者至少拥有两重角色，一是作为教授汉语的教师，二是作为传播中
国文化的文化使者。语言作为文化的载体，本身就是文化的一部分，本文认为这
两种角色最终应统一于志愿者的文化传播角色，传播中国文化是志愿者的终极使
命。同时，从文化传播过程论来看，志愿者至少在传播过程中的两个环节发挥作
用，一是作为传播的媒介，起到渠道的作用；二是作为传播的主体，起到传播控
制的作用。麦克卢汉曾说，媒介是人的延伸。在社会化媒体时代，社会化媒体则
是人的全面延伸，人作为传播主体和传播渠道的作用将会越来越大，“人人皆可
以发声”。 
本文通过访谈和笔者本人的实地观察等研究方法，对汉语教师志愿者的角色
进行厘定，即汉语志愿者具有“教师”和“文化使者”的双重角色，并通过对文
化与语言的关系进行论述后，将汉语教师志愿者的角色统一于文化使者的角色。
同时，考察志愿者文化传播角色的实现现状、分析相关影响因素，并且根据传播
过程理论提出强化汉语志愿者文化传播角色的一些对策和建议，希望能给中国文
化传播这一宏大事业一些参考意见！通过对汉语志愿者文化传播角色进行全方位
解读之后，本文以案例分析的形式将笔者所在的孔子学院——皇太后大学孔子学
院汉语志愿者的文化传播情况进行呈现和分析，以期使本研究在理论和现实两方
面都比较充实饱满！ 
关键词：汉语志愿者；文化传播；角色研究 
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Abstract 
Chinese language volunteers are regarded as the ambassador of Chinese culture. 
The recognition of their role and the realistic status determine the effect of culture 
spread and construction of national impression. Therefore, it is of great importance 
practically and theoretically to study the role of Chinese language volunteers. From 
the perspective of “role recognition theory”, the volunteers play at least two roles: to 
teach Chinese as a teacher and to spread Chinese culture as an ambassador. As the 
carrier of culture, language itself is part of culture. As such, the two roles are finally 
unified to the role of the volunteers' cultural communication, and spreading Chinese 
culture is the ultimate mission of the volunteers. On the other hand, from the 
perspective of cultural communication process, volunteers play their roles at least two 
aspects: as the medium of communication and the main body of communication. 
McLuhan said that the media is an extension of people. Therefore, the social media is 
a comprehensive extension of people in the social media age, the role of the people 
will become more and more important, "everyone can express their own opinion". 
Through interviews and field observation, this paper investigated the current 
situation of the volunteers’ role in cultural communication, analyzed the related 
factors and further provided some strategies and suggestions to strengthen the role of 
Chinese language volunteers during cultural spread. It is expected to offer some 
valuable suggestion to the magnificent task of Chinese culture transmission! More 
importantly, in order to make this study rich and full both theoretically and practically, 
as a case study, we illustrated and analyzed the status of cultural transmission at 
Empress Dowager University Confucius Institute. 
Key Words: Chinese language volunteers; cultural communication; roles research 
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绪论 
一、研究缘起：亲历汉语志愿者“现场” 
作为一名传播学专业的学生，若能对社会进行记录，对见闻进行表达，对文
化进行传承，是最善意的念想，而若能让人产生共鸣，给人以思考，那便是受宠
若惊，感恩之至。 
2015 年 3 月，我报名参加了汉语国际教师志愿者（后文简称汉语志愿者）
项目的面试，并最终通过了培训考核，有幸成为一名泰国皇太后大学孔子学院的
汉语志愿者。那一刻，我感到的是由衷的开心，不仅因为可以去到一个陌生的地
方，结识新的朋友，开启新的生活旅程，更因为可以去体验一段异域之旅，感受
不同的文化之美。“一开始，上帝就给了每个名族一只杯子，一只陶杯，从这杯
子里，人们饮入了他们的生活。”[1]美国著名人类学家露丝·本尼迪克特在《文
化模式》一书里引用印第安首领拉蒙的这句话，诗意地道出了各名族的文化差异
及形成原因。而我现在就在饮用那杯水，一个不一样的杯子，一杯有别于家乡的
水！“时也，机也！”这将是一个多么好的契机，我可以近距离深入到一个地方，
用我的眼睛、耳朵、大脑，以及我的笔来记录这一切！  
一说到泰国，在人们脑海中浮现的除了佛教、碧蓝的海湾，恐怕就是人妖1了！
现在回想起来，在我的记忆中更多的却是我可爱的学生，泰北人民淳朴的善意。
对“他者”2文化的好奇，孔子学院汉语志愿者身份的认同状况，中国文化的对
外传播，中国文化“软实力”3的提升、国家关系这样宏大的主题，这些，我都
好奇！然而，最让我感兴趣的还是“人”，人才是这个世界上最复杂、最值得研
究的对象，人才是文化的尺度！在这个媒介高度发达的时代，“人人都是传播者，
人人都能成为传播的中心”。[2]所以，我关注的焦点是人，是每年在国外为中国
文化传播勤勉工作的汉语志愿者们。这些中国文化的使者在中国文化对外传播过
程中如何发生作用、发生什么样的作用、应该发挥什么作用，便是我想探讨的根
                                                             
1 人妖（泰语：GRATEAI，英语：SHEMALE），在泰国我们也称其为 Ladyboy。主要指的是专事表演的从小服
用雌性激素而发育的男性。 
2“他者”，是西方后殖民理论中常见的一个术语，在后殖民的理论中，西方人往往被称为主体性的"自我"，
殖民地的人民则被称为"殖民地的他者"，或直接称为"他者"。"他者"(the other)和"自我"(Self)是一对相对的
概念，西方人将"自我"以外的非西方世界视为"他者"，将两者截然对立起来，“他人即地狱”。 
3 软实力（Soft Power），是哈佛大学约瑟夫·奈教授在 1990 年提出的概念，指的是一种能够影响他国意
愿的无形的精神力量，它是通过吸引力而非威逼利诱达到目的的一种能力，包括一个国家的对外政策、意
识形态和政治价值观的吸引力、文化的感召力和国民形象的亲和力等释放出来的无形影响力。 
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本。这，便是本论文研究的缘起！ 
二、研究现状 
本论文的研究焦点在于人，即从事汉语中国文化传播的汉语志愿者。然而，
汉语志愿者并非像 20 世纪初来到我国的传教士，是较独立的个体。汉语志愿者
从属于孔子学院这一统一的组织，其自身行为不仅受到组织的约束和影响，也同
时得到组织的支持和帮助。在相关研究中也往往以孔子学院的组织研究为中心，
而对汉语志愿者的研究则相对薄弱。 
（一）孔子学院研究现状 
自 2004 年第一所孔子学院在韩国首尔大学成立以来，截至 2015 年 12 月 1
日，全球 134 个国家（地区）已建立 500 所孔子学院和 1000 个孔子课堂。其中，
亚洲 32 国(地区)110 所，非洲 32 国 46 所，欧洲 40 国 169 所，美洲 18 国 157
所，大洋洲 3 国 18 所。 [3]孔子学院规模的扩大，直接带来的是汉语教师志愿者
这一群体的扩大。2015 年，孔子学院向 118 个国家派出汉语志愿者 5562 人，支
持各省、区、市教育厅（委）派出志愿者 3476 人，向 144 国派出汉语教师、院
长 3751 人，总共 12789 人。地球上一共有 193 个国家，汉语志愿者的足迹已经
遍布了全世界！ 
随着孔子学院规模以及外出进行志愿服务的志愿者队伍的壮大，学汉语开始
变成一种潮流和时尚，这也引来了各类学者们对这一现象的关注。通过在引文数
据库对“孔子学院”相关主题进行检索分析，可以看出学界自 2008 年全球“汉
语热”后，对“孔子学院”相关主题的研究热情以及巨大的研究产量。具体如下： 
 
表 1：2005-2016 年“孔子学院研究”情况 
出版年 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
文献数 15 134 367 378 495 358 232 177 134 89 55 24 
百分比 0.61 5.45 14．93 15.38 20.14 14.56 9.44 7.2 5.45 3.62 2.24 0.98
数据来源：中国引文数据库 http://ref.cnki.net/REF/AdvRefAnalysis/Index2016.10.49，2016.10.5 
 
由于我国论文写作到最终发表的周期原因，所以，2016 年文献较少。孔子
学院相关研究除了呈现出数量上逐年递增的趋势外，还同时表现为跨学科研究。
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又以语言文字、课堂教学为主的中国语言文字学、文化和高等教育学最多，占研
究总量的 83.09％，而从新闻与传播视角研究孔子学院的文献只占到 2.18％。如
果算上文化和传播学也只占了 18.51％。 
 
表 2：“孔子学院”相关研究学科 
学科 中国语
言文字 
文化 高 等
教育 
体育 中国政
治与国
际关系
教育理
论与教
育管理
新闻
与传
媒 
中等 
教育 
外国语
言文字 
哲
学 
文献数 1640 435 138 90 85 64 58 54 51 43 
百分比 61.58 16.33 5.18 3.38 3.19 2.4 2.18 2.03 1.92 1.6
1 
数据来源：中国引文数据库 http://ref.cnki.net/REF/AdvRefAnalysis/Index2016.10.4，2016.10.5 
 
传播学界对“孔子学院”的研究虽然起步晚，但是却后来者居上，出现了一
些专门的著作。吴瑛（2009 年）在《文化对外传播：理论与实践》一书中最后
一章专门论述了孔子学院文化传播的一些问题，将耶稣会与孔子学院进行对比分
析，从传播环境、传播者、传播内容、传播媒介、受众、传播效果六个方面比较
双方的异同，为孔子学院的文化传播提供一些经验参考。刘程和安然（2012 年）
出版了国内外第一部孔子学院传播研究的专著《孔子学院传播研究》。此书是国
内外首次对孔子学院在海外新闻媒体层面进行的全面研究，填补了孔子学院在海
内外新闻媒体层面传播研究和孔子学院网站建设与优化研究的空白。吴瑛（2013
年）出版的《孔子学院与中国文化的国际传播》，对孔子学院的发展概况进行梳
理，实际上此书是作者关于孔子学院的研究报告。作者调查了美国、日本、俄罗
斯、泰国、黎巴嫩这 5 个国家的 16 所孔子学院，在调查基础上评估其传播汉语
和中国文化的总体效果。 
在以孔子学院为主题的研究中通常也会涉及到汉语志愿者，但这类研究往往
只是将志愿者作为孔子学院的一部分进行阐述，将志愿者单独作为研究对象的较
少。在中国引文数据库，以“汉语志愿者”为主题进行检索，只检索到 144 篇期
刊文献和 300 篇学位论文，从数量上看，不及以“孔子学院”为主题研究一年的
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数量。 
（二）汉语志愿者研究现状 
有关汉语志愿者文化传播角色及其作用的问题，目前尚未有针对性的实证研
究。从汉语志愿者的研究角度出发，与本文主题相关的研究主要集中在以下两点： 
一是将汉语志愿者作为教学主体，要求其提高教学素质上和教学能力，学者
们针对“精通汉语的人不一定能胜任对外汉语教学”这一观点，对国际汉语教师
的专业化进行探讨。李晓琪[4]认为中国汉语志愿者队伍应借鉴其他国家语言推广
中心的教师情况，“从语言知识、第二语言教学理论、文化与跨文化交际、汉语
教学技能和综合素质 5个方面提升自己，是汉语国际推广事业中应用型、职业型
人才所应具备的知识结构和能力”。 
同时，研究者也从社会学、文化传播学等角度对汉语志愿者的角色和作用进
行了重新定位。开始关注汉语志愿者的文化传播者角色，但也只是把汉语志愿者
的身份角色作为研究的一个侧面。黄莺，李鸿耀[5]认为“汉语教师尽管本质上是
语言教师，工作也是教好汉语这门语言，但同时也要注意到自己文化使者的特殊
身份”；耿淑梅[6]从多元文化背景出发，认为汉语志愿者应是“多元文化的理解
者、所有学生的关怀者、本土知识的专家和传授者、多元文化教育环境的创设者”；
张建强[7]认为汉语志愿者存在多重职业角色转换的问题,包括“涉外人员角色、
学术研究者角色、语言教师角色、文化传播者角色”；吴瑛[8]从文化传播角度出
发，将孔子学院与天主教耶稣会的文化传播活动进行比较研究,就“传播者”问
题提出应从“明确传播目标、提升个人素质”两方面来思考；郑萌[9]结合自身的
实践情况，通过对赴法的六位志愿者进行深度访谈，提出志愿者具有教师和志愿
者的双重身份，探讨分析了汉语志愿者的身份认同状况。 
二是将汉语志愿者置于跨文化交际领域，关注汉语志愿者的跨文化适应问
题，这主要体现在一部分硕士论文的写作中，尤其又以赴泰汉语志愿者的研究为
最多。林德成（2010）《赴泰汉语志愿者跨文化适应研究》，严晓莹（2013）《赴
泰汉语志愿者在跨文化适应中的情绪调节研究》，罗星娟（2014）《赴泰汉语教师
普通志愿者跨文化适应调查》三篇论文都从实证研究的立场出发，描述、分析了
志愿者跨文化适应方面的问题，并提出了一些如何避免“文化休克”4的措施。 
                                                             
4 “文化休克”，译自 Cultural Schock，是跨文化传播研究领域最具有代表意义的一个概念，由美国人类
学家 Kalervo Oberg 1958 年提出，20 世纪 90 年代被引入中国。文化休克是指人们进入陌生环境突然失去
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